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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1966 
NUM. 209 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
EM, BíiOi PiOlOIL i LEOS 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará subasta para la ejecución de 
las obras de vallado parcial de la finca 
«El Espino», en la que se emplazarán 
las edificaciones de la Granja Agrícola 
Experimental. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de doscienta's no-
venta y cinco mil cuatrocientas se-
tenta y una pesetas con dieciséis cén-
timos (295.471,16). 
La fianza provisional es de cinco 
mil novecientas nueve pesetas con cua-
renta y dos céntimos, que podrá consti-
tuirse en la Caja General de Depósi-
tcs o en la de la Excma. Diputación, 
siendo el 4 por 100 la fianza definiti-
va y rigiendo en esta materia lo dis-
puesto en el artículo 75 y qoncordan-
tes del Reglamento de 9 de enero 
de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de tres (3) meses. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación durante 
el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del" siguiente al en que se 
publique el anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de diez a trece 
horas, reintegrada la proposición eco-
nómica con 3,00 pesetas, sello pro-
vincial de 3,00 pesetas y de la Mutuali-
dad de otra peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las'doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corpora-
ción o Diputado en quien delegue 
y Secretario de la Corporación, que 
dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D mayor de edad, vecino 
de , que habita en , 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm. . expedido en 
con fecha . . . . de . . . . . . . 
de , obrando en su propio derecho 
(o con poder bastante de D. , 
en cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casós de incapacidad que se-
ñala el artículo 4.° del Reglamento de 
9 de enero de 1953, enterado del anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número del día 
de de . . . . . . así como de los 
pliegos de condiciones facultativas y 
económico administrativas que se exi-
gen para tomar parte en la subasta de 
las obras de «Vallado parcial de la fin-
ca El Espino» y conforme en todo 
con los mismos, se compromete a la 
realización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados documen-
tos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio tipo 
o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no ex-
prese escrita en letra la cantidad de 
pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio y 
categoría empleados en las obras por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a los 
fijados por los Organismos competen-
tes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 6 de septiembre de 1966. — El 
Presidente, Antonio del Valle Menén-
déz. 
"3635 Núm. 2695—522,50 ptas. 
M c i o EetaoiialoTiQ le [ontrUones lelEstailo 
Zona - LEÓN - Capital 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agente 
Ejecutivo de tributos del Estado en 
esta Zona de la que es titular don 
Alfredo CarvajahLópez. 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que sigue esta Recaudación 
ejecutiva contra los deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
expresan y conceptos y años que se 
indican, con fecha de ayer se ha dic-
tado la siguiente: 
«Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere y que a continua-
ción se expresan, conforme determina 
el artículo 78 del Estatuto de Recauda-
ción vigente, por desconocerse su pa-
radero e ignorar quien les representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 del 
Estatuto de Recaudación vigente, 
acuerdo requerir por medio de edic-
to, que deberá ser publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en 
el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, a fin de que en el término 
de ocho días, contados desde el si-
guiente al de la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del pre-
sente edicto, se personen en esta ofici-
na, sita en la calle Independencia, 16, 
con el fin de satisfacer sus descubier-
tos más los recargos- de apremio y cos-
tas reglamentarias o nombre persona 
dentro de la capitalidad de esta zona 
que les represente para hacerles las 
notificaciones que procedan; con la 
advertencia que, transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio en rebeldía hasta su ulti-
mación y por lo tanto, cuantas notifica-
ciones deban de hacérseles, se efectua-
rán mediante lectura de las mismas 
en esta oficina a presencia del público 
que se encuentren en ellas.> 
Nombre de los deudores 
Juan Alonso González 
Emilio García García 
Balbino García García 
Cipriano García García 
María Remedios González Celis 
Blas González Fernández ^ 
Luis Marroquin Cornejo 
Guadalupe Martín Alvarez 
Francisco Mendaña Fuente 
Gregorio Otero Alvarez 
Manuel Pablos Celadilla 
Angel Otero Gutiérrez 
Albino Pérez Rodríguez 
Alejandro Rodríguez Barrio 
Hnos, José Sánchez Cañón 















































León, 3 de agosto de 1966.—Luis 
del Servicio, A. Villán. 
Diezhandino Nieto—V.0 B.0: El Jefe 
3234 
Servido M o i l e M U Q n e s del Estado 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Ayuntamiento de Villafranca del 
Bierzo 
Don Felipe Alvarez González, Auxiliar 
Recaudador de Contribuciones en la 
expresada Zona, de la que es titular 
interino D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública qué luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 16 de julio de 1966 
la siguiente : 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usufructen como arrendatarios 
de los .mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Villafranca 
del Bierzo para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
• ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el ex-
pediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Réquiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados,, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Herederos de Manuela Pérez 
Rivera 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de lósanos 1962 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 303,90 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 60,78 
pesetas. 
Presupuestado para cosías, a re-
sultas, 500,00 pesetas. 
Fincas embargadas en término mu-
nicipal de Villafranca del Bierzo: 
1. Polígono 28, parcela 222, viña 
de 3.a, a «La Mata», de 9 áreas. Linda: 
N. , herederos de Consuelo Pérez Gon-
zález; E., Angela Guerrero; S., Manuel 
Vázquez del Valle, y O., herederos de 
Consuelo Pérez González. 
2. Polígono 28, parcela 237, viña 
de 4.a, a «La Mata», de 16,81 áreas. 
Linda; N . y S., camino; E., herederos 
de Consuelo Pérez González, y O., Ma-
tías Pérez Rivera. 
3. Polígono 28, parcela 293, viña 
de 4.a, a «La Mata», de 6 áreas. Linda 
N. , Francisco del Valle Alvarez; E. 
término; S., Matías Pérez Rivera, y O., 
Balbino del Valle Guerrero. 
4. Polígono. 28, parcela 296, viña 
de 3.a, a «La Mata», de 12 áreas. Lin 
da: N. , herederos de Consuelo Pérez 
González; E., término; S., Asunción Pé 
rez Pol, y O., Francisco del Valle Alva 
rez. 
Contra la transcrita providencia pue-
den recurrir en el plazo de ocho días 
hábiles ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, o en el de quince días, también há-
biles, ante el Tribunal Económico Ad 
ministrativo Provincial. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y notificación en le-
gal forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 28 de julio 
de 1966.—El Auxiliar de Recaudación, 
Felipe Alvarez González. — V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, A. Villán. 3212 
o 
O O 
Ayuntamiento de Oencia 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribu-
ciones en la expresada Zona, de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber; Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a lá Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
dos que así mismo se detallan, he 
dictado con fecha 26 de julio de 1966 
la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de em-
bargo de los bienes inmuebles y des-
conociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o , los 
usufructúen c o m ' o arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 84 y 127 
del vigente Estatuto de Recauda-
ción ; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de Edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Oencia, 
para qué en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas noti-
ficaciones sea preciso practicar, ba-
jo apercibimiento de ser declarado 
en rebeldía y de continuar el expe-
diente en la forma prevenida en el 
apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, pa-
ra que en el término , de quince días 
siguientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, si-
ta'en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, n.0 16, los títulos de pro 
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos a su costa en la forma pre-
venida en dicho, precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Fincas embargadas en término mu-
nicipal de Oencia: 
Deudor: Romero López Maclas 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1962 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 266,68 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 53,32 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 400 pesetas. 
1. Polígono 11, parcela 326, casta-
ñal de 1.a a 0,real, de 3,79 áreas. Sin 
linderos. 
2. Polígona 11, parcela 494, casta-
ñal de 1.a a Las Campas Bellas, de 
5,69 áreas. Sin linderos. 
3. Polígono 11, parcela 29, cereal 
secano de 4.a a Nogarin, de 6,57 áreas. 
Linda: N., Monte L. D. 541; E., Irene 
Neira Fernández; S., Dolores López 
Maclas, y O., hros. de José Rodríguez. 
4. Polígono 12, parcela 269, prado 
secano de 1.a a U, Río, de 3,65 áreas. 
Linda: N., hros. de Antonio Neira; Es-
te, Manuel Rodríguez; S., Paulino Ro-
dríguez Alvarez y otros, y O., hros. de 
Francisco Rodríguez Rodríguez. 
5. Polígono 12, parcela 368, cereal 
secano de 3.a a Leira-Longo, de 1,09 
áreas. Sin Linderos. 
6. Polígono 12, parcela 317, cereal 
regadío de 3.a a Leira-Longa, de 1,46 
áreas. Linda: N., Luz Párelo S. Miguel; 
E, Teresa López Fernández; Sv Anto-
nio Neira Cruces, y O., José Neira 
Cruces. 
7. Polígono 12, parcela 588, era 
clase única, a Las Eras, de 0,43 áreas. 
Linda; N., José Neira Fernández y 
hermanos y ottos; E., camino y Fidel 
Bao Fernández; S., José Peleteiro Ga-
llego y otros, y O., casco urbano. 
8. Polígono 10, parcela 309, cereal 
secano de 3.a a Peña de Lobos, de 3,90 
áreas. Linda: N. , Manuel Rodríguez; 
E., Emilio Rey Pérez; S., Purificación 
Rey Pérez y otro, y O., Concepción Ló-
pez Macías. 
9. Polígono 10, parcela 663, cereal 
secano de 2.a a Chao de Sania, de 1,57 
áreas. Linda: N., hros. de Antonio Ol-
mo Fernández; E., Lauro Fernández; 
SÍ, Carlos Prieto Alvarez y O., camino. 
10. Polígono 12, parcela 415, prado 
secano de 2.a a Leira-Longa, de 3,28 
áreas. Linda: N. , camino; E., José Ló-
pez Fernández; S., Domingo Neira Re-
gueiro, y O., Teresa López Fernández. 
11. Polígono 13, parcela 243, cereal 
secano de 2.a a Santalla, de 10,29 áreas. 
Sin linderos. 
12. Polígono 15, parcela 22, prado 
secano de 3.a a Valdecastro, de 3,18 
áreas. Linda: N., Teresa López Fernán-
dez; E., arroyo; S., Domingo Rodríguez 
Gallego, y O., Monte L. D. 540. 
13. Polígono 13, parcela 313, prado 
secano de 2.a a Los Paúles, de 5.47 
áreas. Linda: N. , hros, de Antonio OI 
mo Fernández; ,E., Visitación Pombo 
Fernández; S., hros. de Francisco Ro-
dríguez Rodríguez, y O., Antonio Se-
vane Rebollal. 
14. Polígono 13, parcela 32, cereal 
secano de segunda a Tremazales, de 
146 áreas. Linda: N. , Dolores López 
Macías; E., hros. de José Rodríguez 
Rodríguez; S., Pedro López Macías, y 
O., hros. de Francisco Rodríguez Ro-
dríguez. 
15. Polígono 13, parcela 118, casta-
ñal de 2.a a Vallina de Mazaes, de 3,4e 
áreas. Sin linderos. 
16. Polígono 13, parcela 104, casia-
ñal de 2.a a Tras los Pandos, de 10,29 
áreas. Sin Linderos. 
17. Polígono 10, parcela 348, cereal 
secano de 3.a a Peña de Lobos, de 4,72 
áreas. Linda: N. , Manuel Núñez Alva-
rez; E., Carlota Gallego Fernández y 
otrps; S.. hros. de Cristina Rodríguez 
López, y O., hros. de Ruíina Bao. 
18. Polígono 10, parcela 22, cereal 
secano de 4.a a Forjas, de 6,93 áreas. 
Linda: N. , José Gallego Fernández 
y otros; Monte L. D, 541; S., hros. de 
Francisco Rodríguez Rodríguez y mon-
te, y O.. Monte L . D., 541. 
19. Polígono 10, parcela 11, cereal 
secano de 4.a, a «Forjas», de 10,08 
áreas. Linda: N. , Fidel Rodríguez Ló-
pez; E., monte; S., José López Fernán-
dez y otros, y O., Monte de Utilidad 
Pública número 541. 
Deudor: Mar ía Macías Senra 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de los años 1962 a 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 354,56 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 70,90 
pesetas. 
Presupuestado para costas, 400 
pesetas. 
1. Polígono 11, parcela 365, casta-
ñal de 1.a a O, Rial, de 13,28 áreas. 
Sin linderos. 
2. Polígono 13, parcela 120, casta-
ñal de 2;a a Vallina de Mázales, de 
6,86 áreas. Sin linderos. 
3. Polígono 13, parcela 228, casta-
ñal de 2.a a Santalla, de 20,58 áreas. 
Sin linderos. 
4. Polígono 13, parcela 195, casta-
ñal de 2.a a O, Río, de 10,29 áreas. Sin 
linderos. • 
5 Polígono 13, parcela 196, casta-
ñal de 2.a a U-Ríó, de 13,72 áreas. Sin 
linderos. 
6. Polígono 12, parcela 682, casta-
ñal de 2.a al Soutín, de 0,73 áreas. Sin 
linderos. 
Contra la transcrita providencia, 
pueden reclamar en el plazo de ocho 
días, ante el Sr. Tesorero de Hacienda, 
o recurrir en el de quince días también 
hábiles .ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y notificación en legal 
forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 29 de julio 
de 1966.—El Auxiliar de Recaudación, 
Antolín González Domínguez. Visto 




Ayuntamiento de Candín 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribu-
ciones en la expresada zona de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 26 de julio de 1966 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, ni tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usuructúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación .vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Candín, 
para que en el p'azo de ocho días 
siguientes a la inserción del anüncio 
en e l periódico oficial, se persone 
en el expediente, bien por sí o por 
medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevnida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Fincas embargadas en término mu-
nicipal de Candín. 
Deudor: Serafín Rodríguez 
Fernández (o Aluarez) 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1962 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 331,06 peretas. 
Recargo apremio 20 por 100, 66,20 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 500 pesetas. 
1. Polígono 1, parcela 425, cereal 
secano de 2.a a San Pelarlos, dé 1,40 
áreas. Liniia: N. , Carlos Cachón Ca-
chón; E., Demetrio Rodríguez Alvarez; 
S., Gregorio Alvarez Abella, y O., Do-
mingo Alvaréz Salgado. 
2. Polígono 2, parcela 266, cereal 
secano de 2.a a La Cuesta de la Iglesia, 
de 7,55 áreas. Linda: N. , José López 
López; E., Angel Abella Fernández; 
SM camino, y O., Demetrio Rodríguez 
Alvarez. 
3. Polígono 2, parcela. 270, prado 
secano de 1.a a Los Tallos, de 13,18 
áreas. Linda: N., José Osorio Carbállo; 
E,, hros. de Francisco Carballo Fer-
nández; S., Angel Abella Fernández, 
y O., camino. 
4. Polígono 2, parcela 283, cereal 
tubérculo de 3.a a Los Tallos, de 34,90 
áreas. Linda: N. , Luciano Rodríguez 
Carbajo; E., hros. de Francisco López 
Rodríguez y otros; S., Demetrio Rodrí-
guez Alvarez, y O., Serafín Rodríguez 
Alvarez. 
5. Polígono 2, parcela 284, cereal 
tubérculo de 3.a a Los Tallos, de 18.16 
áreas. Linda: N. , Luciano Quiroga Sal-
gado; E. y S., Serafín Rodríguez Alva-
rez, O., camino. 
6. Polígono 6, parcela 75, cereal 
secano de 2.a al Mauro de 5,28 áreas. 
Linda: N. , Francisco Fernández García; 
E., Antonio González; S., Antonio Fer-
nández Alfonso, y O., Ricardo Fernán-
dez Fernández o Alfonso. 
7. Polígono 6, parcela 421, cereal 
secano de segunda, a Las Cales de 
6,06 áreas. Linda: N. , S. y O., Grego-
rio Abella Rodríguez; y E,, hros. de 
Francisco López Rodríguez. 
8. Polígono 6, parcela 427, cereal 
secano de 2.a a Las Coles, de 26,01 
áreas. Linda: N. , hros. de Francisco 
López Rodríguez; E., Aurora Carballo 
Fernández; S., David Alvarez López, y 
O., Domingo Alvarez Salgado. 
9. Polígono 10, parcela 671, cereal 
secano de 2.a, a Millonegas, de 6 áreas. 
Linda: N. , camino; E., Antonio Abella 
Rodríguez; S., Maria Abella Salgado, 
y O., Antonio Armesto González. 
Deudor: J e sús (o Vicente) Rodríguez 
Salgado 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1962 al 1965, ambos inclu-
sive,.e importan: 
Principal, 258,64 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100,51,72 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 500 pesetas. 
1. Polígono 2, parcela 303, prado 
secano de 1.a a Los Tallos* de 7,75 
áreas. Linda: N. , camino; E., hros. de 
Miguel Abella Fernández; S.. hros. de 
Miguel Abella Fernández, y O., David 
Alvarez López. 
2. Polígono 7, parcela 7, cereal se-
cano de 2.a a Jalones de 7,57 áreas. 
Linda: N., primitivo Abella López y 
otros; E., Santiago Abella Abella; Sur, 
Elena Rodríguez Salgado, y O., Do-
Mingo Alvarez Abella. 
3. Polígono 7, parcela 173, cereal 
secano de 2.a a Corrada, de 1,08 áreas. 
Linda: N. , camino; E., María Abella 
Salgado; S., hros. de Patricio Abella 
Alfonso, y O., hros. de Santiago Abe-
lla Abella. 
4. a Polígono 8, parcela 161, cereal 
secano de 2.a a Crucillada, de 3,40 
áreas. Linda: N., Antonio Fernández 
Alfonso; E., Dorinda Abella Rodríguez; 
S., Camilo Arias Abella y O., Monte 
Utilidad Pública. 
5. Polígono 9, parcela 144, cereal 
secano de 2.a a Corrada Cabo, de 3,70 
áreas. Linda: N. , hros. de Manuel Gon-
zález Abella; E., Antonio Abella Ro-
dríguez; S., Rosa Armesto González y 
otros, y O., desconocido. 
6. Polígono 9, parcela 204, cereal 
secano de 2.a a Pedregales, de 23,60 
áreas. Linda: Nv Laurentina Abella 
Alofnso; E. y S., Carlos Abella, y Oes-
te, Rosa Abella Abella. 
7. Polígono 9, parcela 546, erial a 
pastos, al Folio, de 8,25 áreas. Linda: 
N., Manuel Salgado Abello y otros; 
E., Froilán López López; S., hros. de 
María López Abella, y O., Santiago 
Abella Fernández, 
8. Polígono 9, parcela 609, cereal 
tubérculos de 1.a a San Miguel, de 2,55 
áreas. Linda: N,, Josefa Rodríguez Sal-
gado; E., hrcs, de Antonio Salgado Ca-
rro; S., Manuel Fernández Abella y 
otros, y O., hros. de Primitivo Taladrid 
Abella. 
9. Polígono 9, parcela 755, ceral 
secano de 1.a a Linares de Arriba, de 
0,63 áreas. Linda: N., Froilán López 
López; E., Arsenio Peña Abella; Sur, 
camino, y O., Manuel Prado Lama. 
10. Polígono 10, parcela 743, cereal 
secano de 2.a a Las Carreiras, de 21 26 
áreas. Linda: N. , Carlos Abella; Este, 
Domingo Fernández; S., Jaime Alva-
rez, O., hros. de Francisco Salgado 
García. 
11. Polígono 10, parcela 756, cereal 
secano de 1.a a las Carreiras, de 5,10 
áreas. Linda: N. , Manuel Abella Ro-
dríguez; E., Antonio Abella González, 
S., camino, y O., Dorinda Armesto 
González. 
12. Polígono 10, parcela 963, cereal 
secano de 2.a a Abesos, de 18,71 áreas, 
Linda: N. , Antonio Fernández Abella, 
E., Domin5o Alvarez Abella y otros; 
S., Arsenio Peña Abella, y O., Jaime 
Alvarez. 
13. Polígono 10, parcela 1.087, pra-
do regadío, clase única, al sitio de El 
Pradrón, de 10,20 áreas. Linda: Norte, 
Camilo Arias Abella; E., camino; Sur, 
hros. de María López Abella, y Oeste, 
río. 
14. Polígono 10, parcela 1.087 b). 
prado secano de l,a. de 2,55 áreas. A l 
mismo pago y linderos de la anterior, 
15. Polígono 10, parcela 1.103, pra-
do secano de 1.a, a Poníais, de 21,26 
áreas. Linda: N . y E., Antonio Gonzá-
lez Rodríguez; S., Francisco Rodríguez 
Salgado, y O., hros. de Moisés Fernan-
dez López. 
16. Polígono 11, parcela 658, cereal 
secano de 2.a, a La Cuesta, de 20,32 
áreas. Linda: N., hros. de Josefa Rodrí-
guez Salgado; E., camino; S., José Ta-
ladrid López, y O., hros. de Leoncio 
Rodríguez Salgado. 
Contra la transcrita providencia, pue-
den reclamar en el plazo de ocho días 
hábiles, ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, o recurrir en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y notificación en forma 
legal a los interesados. 
Villatranca del Bierzo, 29 de julio 
de 1966.- El Auxiliar de Recaudación, 
Antolín González Domínguez.—Visto 
bueno: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
3123 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenadónllural 
A V I S O S 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de CASTROTIE-
RRA DE VALMADR1GAL, déclarada 
de utilidad pública y urgente ejecu-
ción por Decreto de 17 de septiembre 
de 1964 (B. O. del Estado de 14 de 
octubre del mismo año, núm. 247); 
Primero. Que con fecha veinticinco 
de junio del año en curso, la Dirección 
del Servicio aprobó el Acuerdo de 
Concentración de dicha zona, tras de 
haber introducido en el Proyecto las 
modificaciones oportunas, como con-
secuencia de la encuesta legal a que 
fue sometido.'. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a el 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Castrotierra, 
durante treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de 
este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 39), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en su 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa a sufra-
gar los gastos, de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimiento no llegó a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
•5 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten 
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 2 de septiembre de 1966.-
El Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 
3565 Núm. 2718.-385,00 ptas 
* * * 
Se pone en conocimiento de todos 
ios interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de ESCOBAR 
DE CAMPOS, declarada de utilidad 
pública y urgente ejecución por Decre-
to de 17 de septiembre de 1964 (Bole 
Un Oficial del Estado de 14 de octu-
bre del mismo, año, núm. 247). 
Primero.—Que con fecha diecisiete 
de junio de 1966, la Dirección, del Ser-
vicio aprobó el Acuerdo de Concentra 
ción de dicha zona, tras de haber in-
troducido en el proyecto las modifica-
ciones oportunas, como consecuencia 
de la encuesta legal a que fue so-
metido. 
Segundo.—Que el acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento de Escobar de 
Campos, durante treinta días hábiles 
a contar del siguiente al de la publi-
cación de este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo de 
Concentración puede entablarse re-
curso de alzada ante la Comisión Cen-
tral de Concentración Parcelaria den-
tro del indicado plazo de treinta días 
hábiles, para lo que los reclamantes 
deberán presentar el recurso en las ofi-
cinas del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordenación 
Rural en León (República Argentina, 
núm, 39), por sí o por representación, 
expresando en el escrito un domicilio 
dentro del término municipal, y en su 
caso, la persona residente en el mismo 
a quien haya de hacerse las notifica-
ciones que procedan y presentando 
con el escrito original dos copias del 
mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno sólo será admitido a trámite, 
salvo que expresamente se renuncie 
a ese reconocimiento, si se deposita 
en las oficinas dichas la cantidad que 
por la Delegación del Servicio se esti-
me precisa a sufragar el coste de la 
peritación. La Comisión Central, o el 
Ministro, en su caso, acordarán la de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada si el reconocimiento no 
llegó a efectuarse o si por él se esti-
mase total o parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración- sólo puede inten-
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido las 
formalidades prescritas para su redac-
ción o publicación. 
León, a 8 de septiembre de Í966.— 
El Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 
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En cumplimiento de lo ordenado por 
el artículo 790 de lá vigente Ley de 
Régimen Local, en la Intervención de 
Fondos de este Ayuntamiento se ha 
lian expuestas al público, por término 
de quince días, las cuentas generales 
del presupuesto ordinario y del presu 
puesto especial «Colegio de Nuestra 
Señora de Carrasconte>,correspondien-
tes al ejercicio de 1964, así como la 
cuenta de administración del patrimo 
nio de igual ejercicio, todas ellas con 
sus justificantes y el dictamen de la 
Comisión Municipal Permanente, al 
objeto de que durante dicho plazo y el 
de ocho días más se puedan formular 
por escrito los reparos, observaciones 
o reclamaciones que en relación con 
su aprobación se estimen oportunos. 
Villablino, 6 de septiembre de 1966 
El Alcalde (ilegible). 
3605 Núm. 2715.—126,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas con fines no fiscales 
que luego se relacionan, para el pró 
ximo ejercicio de 1967, quedan ex 
puestas al público, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por plazo de quince 
días para oír reclamaciones. 
Ordenanzas aprobadas: 
h Arbitrio no fiscal sobre techados 
de paja. 
2. Ordenanza modificada sobre 
prestación personal y de transporte. 
Murias de Paredes, 7 de septiembre 
de 1966.—El Alcalde, Publio Alvarez. 
3633 Núm. 2714—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cea 
Se hace público que por espacio de 
ncbo días, se pone de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento al 
objeto de examen y reclamaciones, los 
siguientes padrones de exacciones mu 
nicipales referid( s al actual ejercicio 
económico: 
Tasa ile rodaje y arrastre de carros 
y bicicletas por vías municipales. 
Tránsito de ganado por la vía pú-
blica. 
Tenencia de perros. 
Cea, 6 de septiembre de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
3643 Núm. 2717.-88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junía Vecinal de 
Verdiago 
En el domicilio del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentra a dis-
posición de las personas que deseen 
examinarlo el presupuesto ordinario 
formado para el ejercicio de 1966, pu-
diendo presentarse las reclamaciones 
oportunas dentro del plazo de quince 
días en esta Junta en instancia diri-
gida al limo. Sr. Delegado de Hacien 
da-Jefe de Presupuestos. 
Verdiago, 9 de septiembre de 1966. 
El Presidente, Patricio Recio. 
3634 Núm. 2716—77,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Labaniego 
Acordada la imposición del derecho 
tasa sobre ocupación de terrenos pú-
blicos y patrimoniales y aprobada la 
Ordenanza respectiva con sus tarifas, 
queda expuesta al público por espacio 
de quince días, en el domicilio del que 
suscribe, para oír reclamaciones y exa-
men de la misma. 
Labanit go, 8 de septiembre de 1966 
El Presidente, Amable de Antón. 
3640 Núm. 2731 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Geras 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza de derechos y tasas sobre el 
servicio domiciliario de agua potable 
se halla expuesta al púolico en el do-
micilio del Presidente que suscribe por 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Geras, 3 de septiembre de 1966.—El 
Presidente, Gervasio Barroso. 
3588 Núm. 2733.-60,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Ma 
gistrado-Juez de 1.a- Instancia nú-
mero uno de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Andrés Muñoz Bernal, 
mayor de edad, casado, industrial, fa-
bricante . concesionario de «Piensos 
SANDERS> y vecino de Iscar, repre-
sentado por el Procurador Sr. Alvarez 
Prida Carrillo, contra D. Fernando Vá-
rela Feijoo, mayor de edad, propieta-
rio y vecino de Gordoncillo, con domi-
cilio en la Dehesa «La Berraca», sobre 
pago de 99.874,40 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez, término de veinte días, 
los inmuebles y ocho de los muebles, 
con la rebaja del 25 por 100 de la ta-
sación, los bienes que se citan, embar-
gados como de la propiedad del. de-
mandado: 
1. —Un tractor, marca «VOLVO», 
matrícula VA-455, de 28 H. P., inscri-
to en la Jefatura Agronómica de Va-
lladolid, bajo el número 478, valorado 
en cuarenta y cinco mil pesetas. 
2. —La mitad proindiviso de una fin-
ca rústica, coto denominado Villanue-
va de Terrados y también La Berraca, 
compuesta de terreno de pasto y labor, 
cercado por arcas que inclusión de la 
pradera de Santa Colomba, que forma 
parte del coto, mide una superficie de 
mil ciento noventa y una fanegas, cin-
co celemines, equivalentes a trescien-
cientas seis hectáreas, noventa y cuatro 
áreas, diez y s^is centiáreas, siendo el 
marco de cada fanega, de trescientos 
estadales de diez y medio pie de lado, 
y linda: Norte, empezando por el Moli-
no llamado de D. Toribio, con presa 
de dicho molino y caminando hacia la 
Unión en término de Gordoncillo, con 
tierra de Pedro Gascón, vecino de Gor-
doncillo y senda que va al Molino des-
de la Unión;'al Poniente, con tierra de 
Andrés Rodríguez de La Unión, otra 
que lleva Pedro Gascón; al Norte, 
hace un - recodo con camino de Val-
deras, vuelve al Poniente con senda de 
Vado-rodo. Entra en el término de 
Villagrá, hoy de la Unión, lindando al 
Poniente con tierra de Francisco Cu-
ñado de Lamo; Mediodía, otra del Ma-
yorazgo de D. Ramón Abaunza, vecino 
de León, otra de Santiago Cuadrado y 
hermanos de La Unión, otra del señor 
Conde de Catres. Forma un recodo al 
Poniente y linda con senda que va al 
molino de D. Toribio desde La Unión 
y sigue lindando al Mediodía con tie-
rras de Manuel Antonio de Santiago, 
otra de Tomás Ramos, otra de Anas-
tasio Prieto, otra de Manuel Llamas, 
otra del Sr. Conde de Catres. Por el 
Mediodía, con tierras del mismo, otra 
de D. Joaquín Sevillano, otra de Ma-
nuel de Lamo. Hace otro recodo y lin-
da al Oriente, con camino de La Unión 
a Gordoncillo, vuelve a lindar al Me-
diodía, con tierras- de Manuel Antonio 
de Santiago, otra que fue de los Márti-
res de La Unión. Vuelve y linda, al 
Oriente, con tierras del despoblado de 
Béjar, propio de D.a Josefa del Corral 
e hijos, vecina de la ciudad de Valla-
dolid, al Mediodía, con tierras del mis-
mo despoblado. Hace un recodo y 
vuelve a lindar, al Oriente y Mediodía, 
con tierras del referido despoblado de 
Béjar, hace otra vuelta y linda, al Nor-
te, con camino que guía desde Urones 
a'Gordoncillo. Atraviesa el camino y 
inda, al Mediodía, con tierras del des-
poblado de Béjar, hace un recodo y 
vuelve a lindar, al Mediodía, con tierra 
del mismo despoblado. Hace un reco-
do y linda, al Oriente, con tierras del 
citado Béjar, vuelve y linda, al Medio-
día, camino que guía de Castropol a 
Valderas. Hace un recodo sobre el 
Oriente y vuelve luego al Mediodía, 
después da la vuelta y linda, al Orien-
te, con tierras del despoblado de San 
Martín de Valdepueblo; al Norte, con 
tierras del despoblado de Béjar y las 
laderas y vuelve a lindar, al Oriente y 
Mediodía, con el río Cea; Poniente, 
con la presa del molino de D. Toribio, 
atraviesa ésta el coto y vuelve a lin-
dar, al Poniente y Norte, con dicha pre-
sa. Vuelve y linda, al Mediodía, con el 
río Cea, que atraviesa el Coto y vuelve 
otra vez a lindar, al Poniente, Norte y 
Oriente, con el mismo río. Vuelve a 
lindar, al Oriente, con tierras del men-
cionado despoblado de San Martín de 
Valdepueblo. Hace un recodo y linda, 
al Norte, con tierras del mismo despo-
blado de San Martín de Valdepueblo, 
hace un recodo y linda,,al Norte, con 
tierras del mismo despoblado de San 
Martín. Sale a la Cañada que baja de 
la Serrana, hasta empalmar con el ca-
mino que guía de Mayorga a Valde-
ras, y linda con él. A l Norte y Ponien-
te, hace un recodo y linda, al Poniente, 
con tierra de D, Francisco Alonso, ve-
cino de Gordoncillo, otra de ios here-
deros de D. Cándido Paramio, otra de 
D. Francisco Alonso, otra de los here-
deros de D. Isidoro Velado, otra de 
D. Juan Blanco, otra de D. Pedro Gas-
cón, todos vecinos de Gordoncillo y 
con el Puente del Río que atraviesa el 
Coto, volviendo a lindar, con presa del 
molino de D. Toribio, donde concluye 
y donde se halla la primera arca don-
de estuvo el oratorio de dicho Molino, 
quedando éste dentro del perímetro 
del Coto, al cual no pertenece y por 
tanto no se comprende en esta adjudi-
cación. Tiene dentro de su perímetro 
una casa de labor llamada el Mesón, 
muy cerca del Molino nombrado de" 
D. To.ibio, y situada al Poniente. 
Consta de ciento cincuenta y tres pies, 
o sean cuarenta y dos metros setenta 
y tres centímetros de largo y por tér-
mino medio, de treinta pies o sean 
ocho metros treinta y seis centímetros 
de ancho, teniendo en su interior un 
portal, dos cuadras y sobre éstas un 
pajar, una cocina por bajo de dos ha-
bitaciones, horno, pocilga, panera y 
detrás de ésta, un corral de sesenta y 
ocho pies, o sean dieciocho metros 
con noventa y cinco centímetros- de 
largo, y siete pies, o sean dieciséis 
metros setenta y dos centímetros de 
ancho. Dicha finca tiene a su favor 
una concesión de aprovechamiento de 
aguas públicas de un volumen de cua-
renta y seis litros por segundo, que se 
toman del río Cea, en término de Ma-
yorga de Campos, para el riego de 
cuarenta y seis hectáreas de la misma, 
y en el período comprendido entre el 
1.° de julio y 30 de septiembre. Dicha 
finca deducidas las cargas que pesan 
sobre la totalidad de ella, se valora en 
dos millones trescientas noventa y dos 
mil quinientas pesetas.—Importa la 
total valoración de los bienes objeto 
de la presente subasta: dos millones 
cuatrocientas treinta y siete mil qui-
nientas pesetas. 
Para el acto de subasta, se ha seña-
lado las doce horas del día veinticinco 
de octubre próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniéndose 
que, para .tomar parte en el remate 
será necesario consignar el 10 por 100 
de la valoración, sin admitirse postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo; que no se ha suplido 
la falta de titulación y que las cargas 
y gravámenes, si los tuviere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, pudiéndose 
hacerse éste a calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a dos de septiembre 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Mariano Rajoy Sobredo.—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
3696 Núm. 2686.—1.045,00 ptas. 
* • * 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de la Ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Comercial de Electrici-
dad, S. A., domiciliada en Bilbao, re-
presentada por el Procurador Sr. Alva-
rez Prida Carrillo, contra D. Maturino 
Alonso Gutiérrez, vecino de León, so-
bre el pago de 37.757,00 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
cuales he acordado sacar a pública su-
basta por primera vez, término de 
ocho días y en el precio en que peri-
cialmente fueron valorados, los si-
guientes bienes: 
1. Una soldadora eléctrica, trifási-
ca, con motor acoplado de 3 H.P., va-
lorada en nueve mil pesetas. 
2. Una máquina caladora para 
plástico, con motor eléctrico de 1/i H.P., 
marca «Delfos>, de la casa «Gumer-
sindo García, S. A.», núm. 294, r.p.m., 
1.400, motor 220 y. , valorada en seis 
mil pesetas. 
3. Una máquina esmeril con motor 
eléctrico de . 1 H.P., 220 V., valorada 
en tres mil pesetas. 
4. Un coche marca Chevrolet, ma-
trícula B-81.453, valorado en quince 
mil pesetas. 
5. Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local sito en la calle de 
Colón, número 42, de esta ciudad, de-
dicado por el demandado a taller eléc-
trico, valorados en noventa mil pías. 
Para el ach) de remate se han seña-
lado las doce horas, del día tres del 
próximo mes de octubre, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
en la mesa de este Juzgado el 10 por 
100 de la tasación; que no se admiti-
rán posturas que no cubran al menos 
las dos terceras partes del avalúo; que 
la subasta será suspendida en cuanto 
con el remate de alguno o algunos de 
los bienes se cubra la cantidad precisa 
para el pago de las responsabilidades 
perseguidas; que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a un tercero, 
y asimismo, en cuanto a los derechos 
de arrendamiento y traspaso, serán te-
nidas en cuenta las disposiciones, a los 
efectos legales, prescritas en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 
Dado en León, a tres de septiembre 
de mil novecientos sesenta y seis.— El 
Juez, Mariano Rajoy Sobreño.— El Se-
cretario, Facundo Goy, 
3663 Núm. 2743.-363,00 ptas. 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo registrados con el núme-
ro 86/1966, recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva di-
cen asi: 
Encabezamiento.— «Sentencia.-^ En 
la ciudad de León, a veintitrés de julio 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Vistos por D, Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número dos, en funciones del 
número uno de la misma y su partido, 
los prededentes autos de juicio ejecuti-
vo seguidos a instancia de « Antonio 
Aguado y Cía., S. L.», de León, repre-
sentada por el Procurador D. Luis Gor-
do Calvo, defendida por el Letrado don 
Cesáreo Guerra, contra D. Pablo Ro-
mán Esteban, vecino de Valdestillas, 
declarado en rebeldía, sobre pago de 
38.118 pesetas de principal, intereses y 
costas. 
Parte dispositiva.-- Fallo: Que debo 
mandar y mando seguir adelante la 
ejecución hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados al deman-
dado D. Pablo Román Esteban, de Val-
destillas, y con su producto pago total 
al acreedor de la suma de principal re-
clamada de treinta y ocho mil ciento 
dieciocho pesetas de principal, intere-
ses legales de dicha suma desde la fe-
cha de protesto y al pago de las cos-
tas. Por la rebeldía del demandado, 
cúmplase lo dispuesto en el artícu-
lo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil.—Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Carlos de la 
Vega.— Rubricado. — Dicha sentencia 
fue publicada en el día de su fecha.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia al objeto de 
que sirva de notificación en legal for-
ma al demandado rebelde, extiendo el 
presente en León, a veintiséis de julio 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Facundo Goy. 
3563 Núm. 2729—286,00 pías . 
Juzgado de Priuiera Instancia ~ 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramiían en esíe Juz-
gado promovidos por el Procurador 
D. Manuel Feijoo dé Soíomayor y Qui-
roga, en nombre y represenlación dé 
D. Manuel Vidal Merayo, mayor de 
edad, solíero, industrial y vecino de V i -
llalibre, contra D. Porfirio Fernández 
Rodríguez, también mayor de edad, ca-
sado, contratista de obras y vecino de 
esta ciudad, Flores del Sil, declárado 
rebelde, sobre pago de seíenía mi l 
ochocienías once peseías de principal, 
mi l trescientas ochenta y cuatro pese-
tas ochenta céntimos de gastos de pro-
8 
to y veinte mil pesetas más calculadas 
para intereses, gastos y costas, se em-
bargó como de la propiedad de este 
demandado y se sacan a pública su-
basta por tercera vez y sin sujeción a 
tipo, los bienes siguientes: 
1. ° Un camión marca «Chevrolet», 
matrícula M-243.620, con basculante, 
valorado en cincuenta y seis mil. qui-
nientas pesetas. 
2. ° Otro camión de la misma mar-
ca, con basculante, matrícula V-17.639, 
valorado en cincuenta y dos mil qui-
nientas pesetas. 
3. ° Un coche turismo marca «Stu-
devaker», con motor Barreiros-Diesel, 
matrícula SS-12.381, valorado en cin-
cuenta y dos mil quinientas pesetas. 
4. ° Una furgoneta marca «Chovre-
let», matrícula MU-6.860, valorada en 
quince mil pesetas. 
5. ° Una motocicleta marca «Ossa», 
matrícula LE-7.496, valorada en cua-
tro mil quinientas pesetas. 
6. ° Una hormigonera con tambor y 
motor de 5 H.P. y 300 litros de capaci-
dad, valorada en quince mil pesetas. 
7. ° Un montacargas metálico, de 
150 kilos de carga, con pluma y motor 
de 2 H.P., valorado en cinco mil dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Dichos bienes se encuentran deposi-
tados en el propio deudor Sr. Fernán-
dez Rodríguez, en donde podrán ser 
examinados. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día trein-
ta del actual, a las once horas, advir-
tiéndose a los licitadores que para po-
der tomar parte en el mismo deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
de este Juzgado o establecimiento pú-
blico destinado al efecto, el diez por 
ciento de la tasación y que podrá ce-
der el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a cinco de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y 
seis.—El Juez, César Alvarez Vázquez. 
El Secretario (ilegible). 
3613 Núm. 2712.—385,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez; Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en el trámite de procedimien-
to de apremio dimanante del juicio 
ejecutivo seguido en este Juzgado con 
el número 32 de 1966 promovido por 
D. José López Solis, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pórtela, 
Ayuntamiento de Valcerce, represen-
tado por el Procurador D. Eloy Martí-
nez García, contra D. Santiago Fer-
nández Fernández, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Quinta-
nilla de Combarros, en rebeldía, sobre 
pago de 21.768 pesetas de principal y 
otras 15.000 pesetas más para intere-
ses legales, gastos y costas, por medio 
'del presente se anuncia la venta en 
pública subasta por primera Vez, por 
término de ocho días y por el precio 
de tasación que se dirá, el vehículo 
embargado al demandado que a con-
tinuación se describe: 
Un camión matrícula LE-19.546, mar-
ca Ebro, de 73 H.P., en buen estado 
de funcionamiento, pintado de color 
encarnado. Tasado en la cantidad de 
sesenta y cinco mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia de Astorga el dia treinta del 
mes en curso, a las doce de sus horas, 
debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en ella consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento por lo menos del precio de 
tasación indicado, previniéndoles que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del indica-
do precio de tasación, pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a terce-
ro y 'examinar el camión embargado, 
que se encuentra en poder del deman-
dado. 
Dado en Astorga, a dos de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y seis. 
El Juez, Rafael Martínez Sánchez.— El 
Secretario, Aniceto Sanz. 
3581 Núm. 2726.-286,00 ptas. 
Cédula de notificación 
Por medio d é l a presente se hace sa-
ber a D. Argimiro Pérez Martínez, do-
miciliado en Canseco, que en el juicio 
ejecutivo núm. 117-1966, que se sigue 
contra el mismo a instancia de Comer-
cial Industrial Pallarés, S. A., sobre 
pago de 5.035 pesetas, se ha acordado 
en ejecución de la sentencia recaída, 
tener por designado como perito para la 
tasación de los bienes que le han sido 
embargados a D. Felipe Redondo Ro-
dríguez, de esta vecindad; previnién-
dole que en término de segundo día 
puede nombrar otro por su parte, aper-
cibido de tenerle por conforme con 
aquél si no lo verifica. 
Y para que le sirva de notificación 
en legal forma, extiendo la presente, 
que se insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en León a veintiséis 
de agosto de mil novecientos sesenta 
y seis.—El Secretario, Facundo Goy. 
3626 Núm. 2725—126,50 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
villa de Cistierna y su partido, en pro-
videncia dictada con esta misma fe-
cha, admitiendo a trámite demanda 
de juicio de menor cuantía, formulada 
por el Procurador D. Francisco Conde 
de Cossío, en nombre y representación 
de D. Faustino Casado Canal y nueve 
más, vecinos de Retuerto, contra don 
Agripino de la Red Medina, actual-
mente en ignorado paradero, y que 
tuvo su domicilio en la ciudad de 
León, caíle Alcázar de Toledo, núme-
ro 2, y contra Capitalizadora Española, 
con domicilio en Madrid, versando el 
pleito sobre nulidad de. contrato, por 
la presente se emplaza al demandado 
con domicilio desconocido, D. Agripi-
no de la Red Medina, para que en el 
término de nueve días comparezca y 
conteste a la demanda de menor cuan-
tía presentada, todo ello con las ad-
vertencias y apercibimientos legales, y 
haciendo constar que las copias de 
demanda y documentos están a su 
disposión en la Secretaría de este Juz-
gado. 
Cistierna, a veintitrés de julio de 
mil novecientos sesenta y seis. -El 
Secretario Judicial, (ilegible). 
3627 Núm. 2724.-176,00 ptas. 
Notar ía de D. Gabriel Crespo Franco 
con residencia en Astorga 
Don Gabriel Crespo Franco, Abogado, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en la ciudad 
de Astorga. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo y a requerimiento de la Junta 
Vecinal de Santa Colomba de Somoza, 
y otros vecinos del mismo pueblo, en 
este partido, se ha iniciado acta de 
notoriedad para acreditar el aprove-
chamiento de aguas públicas deriva-
das del río Turienzo, en el paraje deno-
minado «La Peña o Presa de Arriba>) 
del citado término, con destino a riego 
de fincas, usos domésticos, abrevadero 
de ganados y todos cuantos más nece-
sitasen de su aprovechamiento, sin 
excepción alguna. Y para que, a los 
efectos del artículo 70 del Reglamento 
Hipotecario, cuantas personas puedan 
ostentar algún derecho contradictorio, 
lo expongan, si lo estiman por conve-
niente, dentro del plazo de treinta días 
hábiles, desde, la publicación del pre-
sente edicto. 
Astorga, 26 de agosto de 1966—El 
Notario, Gabriel Crespo Franco. 
3550 Núm. 2732.-159,50 ptas 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 126.830 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha . de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
3646 Núm. 2728.-55,00 ptas. 
* 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 189.351 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León se hace pú-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
3637 Núm. 2727.—55,00 ptas. 
